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Les études d'impact 
programmatiques 
aux Etats-Unis 
Le concept d'étude d ' i mpact a été inventé 
aux Etats-Un is et consacré dès 1 969 par le 
National Environmental Policy Act ( N E PA) .  
Traversant  l 'A t lan t i q u e ,  c 'es t  d ' abord en  
France qu ' i l  f u t  adopté ( l o i  du  1 0 j u i l l et 1 976) 
p u i s  g é n é r a l i s é  à l ' e n s e m b l e  de l a  
Commu nauté E u ropéenne  par la  D i rect ive 
de 1 985. Mais la traversée de l 'Océan avait 
singul ièrement l im ité le champ d:appl ica­
t ion d 'une des d isposit ions lég i s lat ives 
les plus novatrices visant à protéger l 'en­
vironnement. Alors que le N E PA américain 
précisait que toutes les "actions ayant un  
effet s i g n i f icat i f  sur  l ' e n v i r o n nement"  
devaient fai re l 'objet d ' une  étude d ' impact, la  
France et ,  au-delà la Commu nauté, ne dés i ­
g n a i e n t  q u e  les "aménagements et  
ouvrages". La d i fférence est  fondamentale 
pu isque dans le  p rem ie r  cas , au-de là des 
projets , on soumet à éva luat ion env i ronne­
m e n t a l e  les  politiques, plans et  pro­
grammes, tand is que  dans le second cas, 
seules les conséquences physiques des 
décisions sont prises en compte . 
Cette différence n 'avait pas échappé aux 
responsables de l 'é laboration du projet de loi 
de 1 976 mais le  rapport des forces entre les 
m i n i stères a m é n a g e u rs et le tou t  j e u n e  
M in istère d e  l ' Env i ronnement ne permettait 
pas d'examiner  au fond les conséquences 
environ nementales des décisions en amont, 
d 'autant plus que cela aurait su pposé u ne 
modification des procédures existantes.  B ien 
entendu ,  au bout d 'une dizaine d 'années de 
fonctionnement, on s'aperçut de la faib le eff i ­
cacité des études d ' impact à modif ier en  pro­
fondeur  le processus de décis ion .  
C'est pourquo i , depu is envi ron deux ans ,  
la  Comm u n auté E u ropéenne e n visage de  
prom u lguer  u n e  " D i rect ive Pol i t iq u e ,  P lan ,  
Program me" e t  que  le  M i n istère de l ' Env i ­
ronnement (A. C . E . )  se prépare à modif ier  
en  ce sens la  lo i  de 1 976.  A ce t i t re ,  l 'exa­
men de la  pratique  américai ne  apparaissait 
donc comme un bon moyen pou r  évalu e r  
l e s  procédu res adm in i strat ives, l e s  modal i ­
tés de  contrô l e  l é g a l ,  l a  pa rt i c i p at i o n  d u  
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p u b l i c  et l es  m éthodes d 'é laborat i on  des  
docu ments. Cette recherche condu ite à par­
tir de j u i n  1 990 a fait l ' objet d ' u n  rapp o rt 
pub l ié  en février 1 99 1 , structuré en 4 par­
t ies : 
• La légis lat ion fédérale américaine,  
• Recherches et analyses de contenu des 
études d ' impact programmatiques,  
· Analyse de 7 études de cas type, 
• Evaluation  du système fédéral . 
ÉVALUATION DU SYSTÈM E  FÉDÉRAL 
De ce rapport ,  d'une centai ne de pages et 
environ 70 pages d'annexes, nous présente­
rons les points principaux et nous laisserons 
au lecteur  i ntéressé le soin de se reporter au 
document or ig i nal (1 ) .  
Rappel sur la  législation américaine 
I l  n 'est pas i nut i le de rappeler qu 'outre les 
études d ' i m p act fédérales l a  p l u part des  
Etats se son t  dotés de lég is lat ions spéc i ­
f iques pou r  contrô ler l ' i nc idence envi ronne­
mentale de l eu rs propres actions (S . E . P.A .  -
State Environment Policy Act - ou fam i l i è re­
ment Bapy- N E PA) . Par a i l l eu rs ,  au n iveau 
fédéral , les procéd u res adm i n istratives ont 
été p rog ress ivement  modif iées pour être 
adaptées à la pr ise e n  cons idé rat i o n  de 
l ' e n v i ro n n e m e nt et non l e  con t ra i re ( e n  
France , l e  pr i n cipe d e  l ' i ntégrat ion d u  nou­
veau  concept dans les  p rocéd u res e x i s ­
tantes a certai nement bloqué l 'évolut ion d u  
système) .  
La procédure fédérale d'évaluat ion envi ­
ro n n e m e n t a l e  n ' e x i g e  pas m o i n s  d e  2 2  
étapes caractérisées par le  soucis d e  sou­
mettre au publ ic très en amont l 'action à éva­
luer  et l 'obl igat ion de progressivement défi n i r  
le  champ de l 'étude (scoping e t  t ier ing) sous 
forme de docu ments provisoi res largement 
diffusés. 
Ceci est d'autant plus nécessai re que l ' im­
portance de l ' impact sur l 'environnement est 
défi n ie  au coup pa� coup et non à part i r  de 
l istes ,  en fonct ion de seu i l s  tech n iques ou  
f inanciers. 
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A i n s i ,  l a  tota l i t é  d e s  act i o n s  fédéra les 
majeu res font  l 'objet d 'un  examen environne­
mental et, l e  cas échéant, d 'une évaluation 
e n v i ro n n e m e nta l e .  S e u l  u n  pet i t  n o m bre 
d'act ions (env i ron  500 par an) sont sou mises 
à l 'ensemble de la procédu re d'étude d'im­
pact. 
L'I M PORTANCE DES ÉTU DES D' IMPACT 
PROG RAMMATIQUES 
I l  n o u s  a paru i n té ressant  d e  m e s u rer  
l ' i m portance re lat ive  des études d ' i m pact 
concernant  des  "po l i t i q ues ,  p l ans  et pro­
grammes" (appelés pour des raisons de s im­
pl if icatio n  "programmatiques") par rapport à 
cel les q u i ,  comme en France, ne concernent 
que les "aménagements et ouvrages" .  A cet­
te f i n ,  nous  avo ns procédé à l ' ana lyse de 
conte n u  de toutes les  études p u b l i ées en 
1 988 et 1 989 (cf. tableau ci-contre ) .  
I l  apparaît a ins i  que  près de la moit ié des 
é t u d e s  d ' i m p ac t  s o n t  re l at i v e s  à d e s  
"actions" qu i  ne font pas l 'objet d'évaluation 
environnementale en  France. 
D e  q u e l q u e s  387 études d ' i m p act pro­
grammatiques ,  on  en  a sé lect ionné 34 qu i  
en  ra ison de leur  objet et de l eu r  s ituat ion 
dans la chaîne décis ion nel le peuvent s'avé­
rer perti nentes pour la France . 
E n  effet, les  exemp les  cités en note (2)  
montrent b ien  que les domai n es exami n és 
échappent à toute éval uat ion ,  compte tenu 
des termes de notre lo i  d u  1 0 j u i l let 1 976.  
Les références sont cel les d u  E IS ( Digest 
of Environmental Impact Statements) , pub l i ­
cat ion mensue l l e ,  ana lysant  le  contenu de 
toutes les études d ' impact fédé rales et réa l i ­
sée par Cambridge Scientific Abstracts. 
Des 34 études d ' impact programmatiques ,  
on  a sélect ionné 9 rapports dont  le  contenu  
apparaissait pr ioritaire e t  pert i nent au regard 
du contexte français .  
Malgré des demandes renouvelées,  nous 
n 'avo n s  pas  p u  o bte n i r  u n e  s e u l e  é t u d e  
d ' i mp act p rog ram m atiq u e  de type sché m a  
rou t i e r  e n t r e p r i s e  réce m m e n t  a u  n i v e a u  
fédéral (3 ) .  
Après concertat ion avec l 'Ate l i e r  Central 
de l 'Env i ron nement ,  on a retenu ,  à des f ins 
d 'examen approfond i ,  une d iza ine d'études 
d ' impact parmi lesquel les nous avons pu en 
obte n i r  in  ex te n s o ,  7 ,  q u i  o n t ,  c h ac u n e ,  
constitué u n e  étude d e  cas. 
UN EXEM P LE D'ÉTUDE D ' IMPACT 
LÉGISLATIVE 
Parmi ces dern iè res ,  nous pensons q u e  
l 'évaluat ion environnementale d ' u n  projet d e  
l o i  est la plus  caractéristique car e l l e  concer­
ne le p lus haut n iveau décis ionnel  (à l 'excep­
t ion d'une modif icat ion constitutionne l le ) . Par 
ai l l e u rs ,  cette lo i  met en  évidence certa ins  
effets pervers des systèmes pub l ics d'assu ­
rances  q u e  l ' on  a rete n u  par e x e m p l e  en  
DIAG RAM M E  DU PROCESSUS DE L'ÉTUDE D' IMPACT AUX ETATS-UNIS 
2 2  
O u i  
Préparation 
d ' u n e  l i ste 
d ' exc lus ion  
catégor ie l le  
Non  
Préparation 
Incertain 
2 .3  
En registrement 
par la D i rection 
Régionale et 
engagement de 
l ' action 
1 9  
Période d ' i n -
d ' u n e  
éva luation 
environne­
mentale 
1 8  
E n registrement de 
Préparation 
d ' u n  constat 
d 'absence 
d ' i m pacts 
s ign ificatifs 
1 7  
Déla i  
m i n i m u m ­
de 1 5  
jours 
l ion de prépa­
rer une  étude 
d ' i m pact · 
pubL  au J . O .  
1 6  
Etude d ' i m pact d éfi-
1 5  
1 2  
N otification de 
l 'audit ion pu­
bl ique (pu­
b l ic  hear ing) 
au J . O .  
1 3  
Déla i  m i n i m u m  
de 30 jours 
l 'aud it ion 
pub l ique  
Examen et  
1 0  
Examen interne 
approbation de la 
première version 
de l ' étude provi-
soire (d rafl) 
1 1  
En registrement de  
l ' étude provisoire 
à E PA pub l ication 
de la notice de 
d isponib i l ité de 
l ' étude au J . O .  
1 4  
Délai  m i n i m u m  
60 à 9 0  
p q u r  examen 
par le publ ic 
Su iv i  terdiction de 
l ' étude d ' impact à nit ive, 1 ère rédaction . P ré paration réponses 
EPA et publ ication examen i nterne et de  l ' étude 
de  c is ion  pendant 
de disponib i l ité de  autorisat ion de rendre 
l ' action 
France dans la lo i  de 1 982 concernant l 'as­
su rance ob l igato i re contre les catastrophes 
nature l les ,  tant i l  est vrai que " l ' assu rance 
crée le  r isque"  . . .  et donc, le cas échéant, la 
destruction de l 'env i ronnement. 
Cette étude vise à i nterd i re l 'app l i cation 
aux barrières l i ttorales sens ib les de l 'assu­
rance fédérale contre les r isq u es d ' i nonda­
tion (Designation of Undevelopped Coastal 
Ba rrie rs for t h e  P u rp o s e  of Pro h ib iting 
Federal Flood lnsurance). E l l e  est réal isée 
p a r  le Secréta r i at à la P êc h e ,  au M i l i eu  
Naturel e t  aux  Parcs (Secretary for Fish and 
Wildlife and Parks) d u  D é par te m e n t  de 
l ' I ntérieur  ( Department of lnterior). 
I l  s ' a g i t  d e  l ' é t u d e  d ' i m p act d é f i n i t i ve  
pub l i ée en ma i  1 983 faisant su ite à l 'étude 
provisoire rendue pub l ique en mai 1 982 .  
L e  S e r v i c e  F é d é r a l  des S i t u at i o n s  
d ' U rg e n c e ,  Federal Emergency Manage­
ment Agency responsable du système d'as­
su rance instauré en 1 968,  a été associé à la 
rédaction du docu ment dont le champ géo­
g raph ique couvre l 'ensemble des barr ières 
l ittorales du territo ire américai n .  
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30 jours 
l ' étude au J . O .  pub l ic  
Objet 
Les barrières l ittorales jouent un rô le capi­
tal en matière de protect ion des côtes contre 
les tempêtes et de conservation d 'un  mi l ieu 
naturel r iche et  frag i l e .  Or on  constate leur  
d isparition progressive , tand is que le gouver­
nement fédéral mène des actions contradic­
toi res. 
• d ' u n e  part, i l  s ' e fforce d ' é d i ct e r  d e s  
mesures pour protéger le l ittoral ( notamment 
par l 'ensemble des d isposit ions du Coastal 
Zone Management Act de 1 973) ; 
• d'autre part ,  il e ncou rage l ' u rbanisat ion 
par  d i fférents prog ram mes  d 'a ides  et de 
s u bven t i ons  d o nt l a  poss i b i l i té  p o u r les  
constructeu rs d 'être couverts par  une  assu ­
rance fédérale contre l e s  risques d ' i nonda­
t ion . 
Cette situation paradoxale a fait l 'objet à 
part i r  de 1 977 d 'un effort du gouvernement 
fédéral pour mettre sur p ied une po l i t ique 
cohérente de protect ion .  Le Département de 
l ' I n té r i e u r  s ' e n g ag e a ,  dès  1 9 7 7 ,  dans la  
rédact ion d ' u n e  é tude  d ' i mpact prov iso i re 
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aux 
d ' i m pact commen-
défin itive ta i res 
rendue publ ique en janvier 1 980 qui évaluait 
les poss ib i l ités de modification de que lques 
40 prog rammes fédéraux q u i ,  d i rectement 
ou ind i rectement,  avaient un  effet sur l 'u rba­
n i sat ion  des barr i è res l itto rales dont ,  b ien  
entendu ,  le système d'assurance contre les 
i nondat ions.  On verra que cette étude d ' im­
pact programmat ique a pr is  une d i mension 
lég is lat ive pu isque deux lo is  tradu i sent en 
obl igations certaines de leurs recommanda­
t ions. 
La  p rése nte ét u d e  d ' i m pact d é f i n i t i ve  
n 'avait pas vrai ment l ieu d'être pu isque les 
i n i t i at ives du  Congrès (propos it ions de lo i )  
sont  d ispensées d'étude d ' impact (à la diffé­
rence des "legislative proposais ", projet de 
lo i  émanant du gouvernement) . Cependant , 
l 'adm in istrat ion a cru bon de condu i re la pro­
céd u re à bonne  f i n ,  le document  déf i n i t i f  
devant servir  de base aux diverses admi nis­
trat ions responsables de la mise en œuvre 
des textes légis latifs . 
A ins i , cette étude d' i mpact , dans sa ver­
sion provisoire, apparaît comme une évalua­
t ion de polit iques et de programmes entraî-
ANALYSE DE CONTENU DES ÉTU DES D' IMPACT FÉDÉRALES 
publ iées en 1 988 et 1 989 
Type d'éva luat ion 1 988 
environneme ntale 
Aménage ments et ouvrages 208 
Autorisat ions 22 
Prog rammes et 
schéma d i recteurs 1 74 
Programmes généraux 9 
Rég lementations 1 3  
Autres 8 
Ensemble 434 
nant des effets perve rs.  La rég lementat ion  
q u i  e n  d é c o u l e  e s t  p e r ç u  co m m e  u n e  
"act ion"  n écess i tant  u n e  étude d ' i mpact .  I l  
s 'agit aussi d ' une  étude d ' impact lég is lat ive 
puisque débouchant sur  l 'é laborat ion de lo is 
qu i ,  pour  l 'essentie l ,  s 'effo rcent d'annu le r  les 
effets pervers de l ég i s lat i ons  antér i e u re s .  
Nous  donnons  e n  n o t e  l a  compos i t i on  d u  
docu ment  ( 4 )  q u i  se présente s o u s  fo rme 
d 'un seu l  volume  d'environ 500 pages, frap­
pé à la m a c h i n e ,  p r é s e n t é  d ' u n e  faço n 
sobre, sans aucu ne i l l ustrat ion cou leur. 
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1 989 Total % 
2 1 1 4 1 9 52 ,00 
21 43 5 ,33 
1 22 296 36 ,72 
6 1 5  1 ,86 
5 1 8  2 ,23 
7 1 5  1 ,86 
372 806 1 00,00 
Contenu : critères de défi nit ion 
des barrières l ittorales 
I l convient tout d'abord de défi n i r  le champ 
d'app l i cat ion de l 'action envisagée, à savo i r  
suppri mer les disposit ions de la l o i  de  1 968 
(Nat ional F lood l nsurance Act) pour les bar­
r ières l i ttorales non encore u rbanisées . Les 
cr i tères de  non app l i catio n  de l 'assu rance 
fédérale sont les su ivants : 
• Caractér ist iques géographiques,  
• Caractér ist iques géolog iques,  
• Caractérist iques c l imat iques et hydrau l i que  
é n e rg i e  du  ve n t ,  d e s  vag u e s  e t  d e s  
marées, 
• Qual ité du mi l ieu naturel aquat ique,  
• I m portance et dens ité de l ' u rbanisation ,  
• Natu re de  l ' impact des act ivités u rbai nes  
sur  l 'env ironnement ,  
• Natu re et objet de la propriété du sol .  
La co mbinaison de ces d ivers critères per­
met d e  déf i n i r  une l i ste des  es paces q u i  
seront excl us  de l 'assurance fédérale .  L'effet 
prat iq ue  de cette mesure est de transférer 
les r isques de dom mages l i és aux i nonda­
t ions  dans  les barrières l i ttorales aux pro­
pr iétai res ,  aux promoteu rs ou aux compa­
gn ies d'assurances , c'est-à-d ire en reven i r  à 
la s ituat ion qu i  existait avant la lo i  de 1 968 
(Nat ional Federal F lood I nsu rance Act) . 
Les variantes 
Variante : "no action" 
C'est l ' h y pothèse de base à l aq u e l l e  i l  
convient d e  s e  référer pour éval uer l a  pert i ­
nence des solut ions proposées . 
On peut s'attendre à une pou rsu i te de l ' u r­
banisation ,  te l le  que d' ic i  l 'an 2000 la moit ié 
des barr i ères l i tto ra les v ie rges sera forte­
ment déf igurée en termes paysager et écolo­
gique. Bien que l 'activité <économique locale 
sera favo r i sée  ( t ran sact i o n s  fonc iè res et  
construct ion)  l ' i ndemn isat ion des dégâts dus 
aux  t e m pêtes pèsera l ou rdemen t  s u r  les  
fi nances pub l iques fédérales .  
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Variante proposée 
S e u l e  la Côte At l ant i q u e  et le Go lfe du 
Mex ique sont concernés. I l  en  résu ltera une 
baisse très sens ib le de l ' u rban isat ion et une 
protect ion accrue de l 'env i ronnement .  
Certes ,  l 'act iv ité économique  des promo­
teu rs sera ralent ie mais on peut s 'attendre à 
u n  accroisse ment du marché fo ncier concer­
nant  les espaces protégés (co nservatoi res 
d'espaces pub l ics et privés ) .  
On est ime l e s  économies du budget fédé­
ral s u r  u n e  v i ng ta i n e  d ' a n nées  à e n v i ron 
$ 5 , 4  mi l l i ards (soit  env i ron  30 m i l l iards de 
francs ) ,  sans compter les économ ies réal i ­
sées par l e s  co l l ectivités locales .  
Variante : act ion l im itée 
En adoptant des cr i tères p l us  restr i ct ifs , 
on l i m ite les  superfi c ies auxque l les s'app l i ­
q u era la  nouve l l e  lég is lat io n .  La protect ion 
de la  natu re sera donc mo ins i mportante et 
les économies du budget fédéral est imées à 
e n v i r o n  $ 2 , 7  m i l l i a rds , s o i t  l a  m o i t i é  de 
cel les prévues à la variante proposée. 
Variante : act ion élargie 
On étend le champ de la lo i  à l 'ensemble du  
l i ttoral américain (y compris cel u i  des Grands 
Lacs) et aux baies.  On procède donc à une 
modi ficat ion rad icale de la pol i t ique actue l le .  
C 'est  l 'ensemble de la pol i t iq ue  d 'aménage­
ment du l ittoral qui est rem is en cause.  
Variante : protection de haut niveau 
Le champ d'appl ication est l e  même que 
pour la variante proposée mais tous les f inan­
cem ents fédéraux et pas seu lement  l 'assu­
rance con tre les  r isques d ' i n ondat ion sont 
i nterd i ts .  Un  examen approfond i  de l 'act ion du 
gouvernement  fédéral dévo i le  l 'ex istence de 
quelques 24 programmes, te ls que : é lectrifi­
cat ion rurale ,  ouvrages marit imes de protec­
t ion ,  assurances, caution pour les prêts à la 
construct io n ,  f inancement pou r  la construc­
t ion de routes , prêts à la construction pour les 
anc iens  com battants . . .  La s u ppress ion  de 
l 'ensemble de ces f inancements fédéraux a 
des conséquences très posit ives sur  la pro­
tect ion de l 'environ nement l ittoral mais entraî­
ne des pertes économiques sér ieuses. 
E n  revanche ,  les économies pou r le  bud­
get fédéral sont est imées à $ 5,4 mi l l i ards ,  
sans  compter les a l lègements des budgets 
des col lectivités loca les .  
J ustificat ion de la variante proposée 
E l l e  a pou r  avantage essent ie l  de ne pas 
b o u l eve rse r  le con tex te  éco n o m i q u e ,  d e  
sauvegarder sér ieusement  l ' env i ro n nement  
et d e  p e r m ettre des  éco n o m i es s u bstan­
t ie l les .  E n  outre, l 'assurance fédérale contre 
les inondat ions constitue la c lé de l ' u rbanisa­
t ion pu isque sans e l le  les subvent ions pour  
l a  construct i on  et l a  bon i f icat ion  des prêts 
sont i m poss i b l e s .  Les autres prog rammes 
n ' i nterv ie n n e n t  généralemen t  qu 'après q u e  
l a  press ion  u rbai ne  e x i g e  des  ro u tes ,  d e s  
ponts , l 'é lectr if icat ion . . .  E nf i n ,  de nombreux 
programmes jouent u n  rô le  capital en matiè­
re de sécurité des personnes et des b iens et  
les suppr imer ne semble pas opportun .  
E n  défi n it ive, i l  est apparu que  la  suppres­
s i o n  du s y s t è m e  d ' a s s u r a n c e  f é d é r a l e  
constituait u n e  mesure efficace pour la  pro­
teèt i o n  d e s  bar r i è re s  l i t to r a l e s  et  q u e  l e  
maint ien des autres programmes n'avait pas 
d'effets pervers . 
Remarques méthodolog iques 
Dans cette étude d ' impact lég is lat ive ,  o n  
a assisté à u n  té léscopage e ntre l 'é labora­
t i o n  de l ' é tude  d ' i m pact et  la l o i . E n  fa i t ,  
confo r m é m e nt à l a  p rocédu re spéc i f i q u e ,  
l 'étude d ' impact p roviso i re a serv i  d 'évalu a­
t ion env i ronnementa le lég is lat ive . Cec i  est 
attesté par la  n atu re des part ic ipants dans 
la  p h ase de  consu ltatio n  où  d e  n o mbreux 
par l e m e nta i res sont  i nte rve n u s .  S i  sur  l e  
p lan  de  l 'éva luat ion  des coûts cette étude 
manque de  c larté , i l  faut b ien reco n n aître 
qu ' e l l e  est un exemp le  remarq u ab l e  p u i s­
q u ' e l l e  p rocède à l 'é valuation des e ffets 
d'une loi qui a pour objet d'annuler un pro­
gramme fédéral. 
C'est e n  réal i té u n e  étude  d ' i mpact des 
effets pervers d ' une  pol i t iqu e  fédérale ,  à la 
fo is coûteuse  pou r  l e  co ntr i b u ab le  et des­
tructr ice de  l 'env i ro n n e ment l i ttoral que par 
a i l leurs on s'efforce de protéger par d'autres 
prog ram mes ,  nota m m e nt le Coastal Zone 
M a n ag e m e nt Act  d e  1 9 7 3  q u i  p r é c i s e  : 
"Chaque administration fédérale poursuivant 
ou aidant des activités concernant la zone 
côtière devra poursuivre ou conduire ses 
activités, autant que faire se peut, d 'une 
façon cohérente a vec des programmes de 
gestion du littoral des Etats". 
NOTES : 
( 1 )  "Les études d' impact programmatiques aux Etats-Unis" 
par M .  Falque ,  étude faite par l e  M in istère de l 'Environne­
ment - D .Q.V. , A .C . E . ,  février 1 99 1 . S'adresser à la docu­
mentat ion Atel ier Central de l 'Environnement,  tél .  40 8 1  21 
22. 
(2) Quelques exemples· d'études d' Impact programma­
tiques aux U.S.A. 
• Programme de  défense biologique (2 .88 .0 1 33) .  
• Etude de faisabil ité de remise en état d 'un terrain m i litaire 
où se trouvent des explosifs (2 .88 .0 1 35) .  
• Pol i t ique de vente et de tarification  de l 'eau pour les diffé­
rentes parties prenantes d 'un  projet de réseau d'eau dans 
le Colorado (3.88.0058). 
• Programme de construction d 'un  réseau de gazoducs en 
Californie (3 .88.0276). 
• Programme d'aménagement hydroélectrique sur  p lusieurs 
rivières, soit à partir d'écluses et de barrages existants, soit 
à partir d'ouvrages nouveaux (3.88.0279) .  
• C ontrôle de la malad ie  de l 'épicéa ( budworm) dans les 
états d'Orego n  et de Wash ington par d i fférents insecticides 
(4.88.0280) .  
• Zone côtière non u rbanisée et assurance fédérale contre 
les risques d ' inondation (5.88 .0005) . 
• S c h é m a  d ' a m é n ag e m e n t  l i t tora l  d u  New H a m p s h i re 
(5 .88 .022 1 )  
( E n  fait , nous disposons d e  p lus ieurs études d e  c e  type 
concernant d 'autres Etats et notamment la Cal iforn ie ,  cf. 
Aménagement et Natu re no  1 02 
CONCLUSION 
Champs d'appl ication 
A l 'except ion des proposi t ions  de loi et 
sous réserve que l 'Ad m i n i strat ion n'ait pas 
é t é  c o n s u l t é e ,  t o u t e s  l e s  d é c i s i o n s  
i m p o rtantes d u  gouvernement  fédéra l  
sont soum i ses à évaluation environne­
mentale. 
En  outre ,  l 'éval uat ion  env i ronnementale 
est étendue désormais au f i nancement des 
agences  d ' a i d es m u l t i l até ra les  ( B a n q u e  
Mondiale) dont les act ions s e  sont avérées 
trop souvent destructr ices de l ' env i ro n n e ­
ment. 
Méthodologie 
L'étude d ' impact d'u ne pol it ique ,  d 'un plan , 
d 'un programme, voi re d 'une lo i  est u n  exer­
c ice  i ncomparab l e m e n t  p l u s  d i ff i c i l e  q u e  
celu i  d 'un projet car i l  est très dél icat d 'éva­
l u e r  tous les effets d i rects et i n d i rects , à 
moyen et à long terme ,  de d isposit ions aussi 
générales. 
Dans  ces c o n d i t i o n s ,  la procé d u re d e  
cadrage (scopi ng) d e  l 'étude à chacune des 
phases de son élaborat ion est i ndispensable 
s i  l 'on veut about ir à un docu ment opération­
ne l .  
Moyens humains et financiers 
Les moyens à mettre en œuvre sont sans 
com m u n e  m es u re avec l ' é t u d e  d ' i m p act 
"classique" ,  d'autant p lus qu'en l 'absence de 
stat i s t i q u e  p e r m e t t a n t  l ' é l a b o r at i o n  d e  
mod è l e s  ( e n v i ro n n e m e ntaux  m a i s  a u s s i  
socio-économiques) , i l  faudra fai re appel à 
des personnal ités d 'une g rande expér ience 
dont les avis permettront d'arriver à des cer­
titudes relatives. 
"La po l i t ique d u  l ittoral aux Etats - U n is" par M. Fa l q u e ,  
SEATL, octobre 1 985, 9 1  pages e t  annexes). 
• Déf in it ion d'une réserve naturel le dans l 'Etat du Nouveau 
Mexique (7.88.001 5) .  
• Normes et recommandat ions  pour la  p rotect ion  de  la 
chouette dans les forêts de l 'ouest (7 .88 .0236). 
• Protocole de M ontréal sur l a  p rotect ion de la  couche 
d'ozone (8 .88 .002 1 ) .  
• Mission spatiale Gali lée (8 .88.0390). 
Une étude analogue concerne les mod ificat ions du  vais­
seau spatial des missions Gali lée et Ulysse (8.88.0391 ) .  
• Programme d'assainissement de l 'aire métropol itaine de 
Columbus (Ohio) ( 1 1 .88.0257). 
• Préparation d'un plan pour le contrôle des inondations et 
autres objectifs à St Louis (M issouri) ( 1 2.88.0 1 2 1  ) .  
• Etude d u  contrôle de l 'é ros ion  des plages en F lor ide 
( 1 2 .88.0337) . 
• Program me de renégociation des contrats de l ivraison 
d'eau en Californie ( 1 2.88 .0420) .  
• Destruction d'armes chimiques obsolètes sur u n  atol l  d u  
Pacifique (4.89 .01 88) . 
• Proposition de normes d'émission pour les pol luants de l 'air 
présentant des risques · cas des radio-isotopes (6.89.0060) . 
• Contrat à long terme de vente de bois fédéral à une entre­
prise de fabrication de pâte à papier (7.89.0325) . 
• Programme de restau rat ion  des fo rêts i n cend iées en 
Oregon (7.89 . 0 1 3 1  ) .  
• Modificat ion d'ut i l isation de l 'eau d 'un  barrage en Utah 
( 1 2 .89 .0044) .  
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Pour s imp l if ier, on peut d i re qu 'une étude 
d ' i m pact p rogra m m at ique  mob i l i sera u n e  
d i zai ne  d e  spéc ia l i stes ,  du rera 1 8  m o i s  à 
3 ans et coûtera entre 5 et 1 0 m i l l ions de 
francs. En  revanche,  une fo is réal isée, l 'éva­
luation environnementale du programme, les 
études d ' impact des projets qu i  en décou lent 
peuvent faire référence au document in it ia l ,  
sauf à préciser certa ins détai ls relatifs aux 
co nd i t ions spéc i f iq ues .  On peut donc d i re 
que l ' i nvest issement i ntel lectuel et procédu­
ral au niveau du  programme est largement 
amorti par une s impl ification des procédu res 
en aval . 
Une réflexion d'ensemble 
En déf i n i t i v e ,  la m i se en œ u v re de  l a  
d i rective com m u nautai re "Po l it iques, p lans,  
prog ram mes" ne sera pas une chose aisée, 
non seu lement en termes méthodo log iques 
mais auss i  po l i t i que  et adm in i strat i f ,  tant i l  
est vrai que  l e s  responsables répugnent à 
l'idée de réfléchir à l'ensemble des consé­
quences de leurs décisions ; c'est pou rtant 
une des voies privi lég iée pour sauvegarder  
l 'env ironnement en  obl igeant les  décideurs 
à sou mettre leurs "act ions" à un examen de 
consc ience pub l i c  et contrad i cto i re .  Après 
tout, l a  démocrat ie ne consiste pas à don­
ner  pér iod iq uement un chèque en b lanc à 
des hommes po l i t iq ues et à des foncti on ­
nai res ! 
Max FALQU E 
SOMI CONSULTANTS 
(3) En revanche, il est possible que quelques études d" im­
pact aient été réalisées par les différents Etats dotés d'une 
législation spécif ique. 
(4) Structure du d,!lcument 
• Résumé de l'étude 4 p.  
• Chapitre 1 : Objet et justification de l'action 1 p. 
• Chapitre 2 : Les d ifférentes variantes 37 p. 
• Chapitre 3 : L'environnement affecté (ou état in itial) 1 p. 
• Chapitre 4 : Conséquences sur l 'environnement 62 p. 
• Chapitre 5 : Modalité de la consu ltation et 
de la coord ination (dont les photocopies réduites 
des principales correspondances) 
• Chapitre 6 : Bibl iograph ie 
• Chapitre 7 : Liste des personnes ayant 
réalisées l 'étude 
- Annexe A · L'environnement affecté . 
83 p. 
4 p. 
2 p. 
les barriè res l ittorales aux Etats-Unis 1 1 9  p.  
- Annexe 8 · Description des programmes 
fédéraux ayant une incidence sur les barrières 
littorales 59 p.  
- Annexe C · Méthode d'analyse économique 5 p.  
- Annexe D : Journal Officiel du 1 6  août 1 982 · 
Proposition au Congrès 22 p. 
· An nexe E . Journal Officiel du 18 octobre 1 982 : 
Loi CBRA (Coastal Barrier Resources Act) 7 p .  
- Annexe F · Liste des barrières littorales 
non urbanisées 14 p. 
- Annexe G : Liste des barrières littorales protégées 27 p.  
